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Enguany es compleix el 151è aniversari delnaixement de Joan Alvover i de Miquel Costai Llobera, i fa 51 anys que va morir Pere
Capellà. Va ser l’any passat que es varen fer les
celebracions corresponents, no tantes com es
mereixen tres persones tan destacades en el camp
de la literatura, ja que moltes de les nostres
autoritats no tenen en massa estima la cultura
pròpia. L’STEI-i ha cregut convenient dedicar-los
aquest monogràfic de Pissarra per retre’ls un
merescut homenatge, perquè pensam que s’hauria
de fer amb molta més freqüència de la que es fa
sovint.
Per dur-lo a terme hem tengut la col·laboració
de destacats especialistes que ens han parlat de
la vida i de l’obra dels poetes Alcover i Costa i
s’ha destacat el transcórrer de la seva vida, així
com anaven escrivint els seus poemes i de la
manera que influïa la seva biografia i les seves
circumstàncies en la seva obra. De Pere Capellà,
hem de destacar la seva immensa obra teatral
que ofereix una carta de presentació a una
persona que va ser repressaliada en temps de la
guerra “incivil”, i que va ser un dels mestres al
qual se li va prohibir exercir la seva carrera i que
va utilitzar la seva obra per ensenyar la visió de
la seva vida. A més de diferents persones que
coneixen la seva obra, hem comptat excepcional-
ment amb la col·laboració del seu fill, l’escriptor
Llorenç Capellà, que ens ha pogut confirmar la
seva vocació pedagògica.
Podreu llegir amb fruïció i aprendre com
tractar els poemes a educació primària, a ESO i
a batxillerat. Trobareu des de l’article que
desprèn una gran quantitat de feina feta i de
ganes que hi han posat els i les alumnes de
primària, fins a un altre article que es planteja si
a l’alumnat del segle XXI li interessen els poetes
esmentats, però en cas que la resposta fos
negativa, planteja tota una metodologia, un nou
enfocament per aconseguir que l’alumnat que
passava de treballar aquests poetes, pugui
engrescar-se i aconseguir treballar la seva
poesia. Fins i tot trobareu recursos per convertir
passar de la poesia al teatre. 
També coneixereu la feina feta per una escola
d’Algaida sobre Pere Capellà, que es podrà tenir
ben aviat publicada. En definitiva, hem procurat
combinar la part teòrica amb la part pràctica per
aconseguir el coneixement suficient de tan
distingits escriptors i, a més, saber-ne fer un
tractament engrescador a l’escola.
Per acabar i per deixar constància del coneixe-
ment que tenien de la seva identitat, de la seva
llengua i de la seva nissaga, cosa de la qual solen
estar mancats molts dels governants d’aquesta
terra, destacarem unes paraules que va pronunciar
Biel Mesquida en el pregó de la Fira del Llibre en
Català el 2004, quan va citar fragments de Joan
Alcover: “Pecar contra la llengua és acantonar-se
dins la intransigència dialectal, que ve a ser a fi de
comptes l’esperit de barri disfressat de sub-regiona-
lisme, la lliurea ‘patuà’, forma indirecta, conscienta o
inconscienta, de castellanofília. Pecar contra la
llengua és envilir-la amb el llot de la corrupció.” I de
Costa i Llobera: “No podia mancar a la inauguració
de l’actual Congrés una senzilla expressió, encara
que impensada, d’aquell país a on primer es
propagà el nostre idioma des de son agre nadiu.
Amb la primera brivada jovenil del gran Rei en
Jaume, amb la primera expansió de Catalunya
arribada a la plenitud de sa florida jovenesa, la regió
de Mallorca i de les altres illes Balears quedà cons-
tituïda com a primogènita de l’antic casal que té aquí
sos fonaments indestructibles.” De Pere Capellà,
destacarem el poema inacabat que cita Antoni
Artigues a l’article d’aquesta revista: “Jo sóc català”:
“Estim Catalunya / perquè té un passat / de lluita
incansable / per la llibertat”
A part dels escrits al voltant del monogràfic, també
en trobareu d’altres sobre la importància del joc
dramàtic a l’escola, la necessària afectivitat en l’apre-
nentatge de llengües, la resolució de la conducta
antisocial, idees pràctiques per una educació amb
sentit, els objectius del mil·lenni o diferents qüestions
que afecten la nostra salut, la salut del professorat en
general a partir d’un estudi fet al Brasil, i com sempre,
tendreu notícies de llibres que s’han editat
recentment. 
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